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外出就业的农民工已超过 1. 3 亿人,受金融危机影响 ,全国约有
2 000 万农民工因失去工作或者还没有找到工作而返乡,占外出
就业农民工总数的 15. 3%。加上每年新加入外出打工队伍中


































提供公共产品与公共服务∃ [4] , 其本质性变化是对社会管理主
体从一元主宰向多元共治发展, 政府作为高居社会之上的公共
权力垄断者的地位日益减弱。对于政府回应, 学者们进行了一
些积极的探讨。有学者认为, # 政府回应, 就是政府在公共管理
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中,对公众的需求和所提出的问题作出积极敏感的反应和回复
的过程∃ [ 5] ; 还有学者认为, 政府回应就是# 政府在公共管理过
程中对公众的社会需求和所提出的问题做出积极反应和回复
的过程。这包括政府反应 ( Governmental Reaction)和政府回复





















回应性治理高度重视对民众诉求# 反应 ∀ ∀ ∀ 回复 ∀ ∀ ∀ 再反











其合法性和责任性问题。∃ [ 10]近年来, 我国政府提出的# 服务型
政府∃、# 责任型政府∃等执政理念, 就是在倡导一种政府的回应














外出打工, # 返乡并不是农民工自愿的行为, 是短期利益规避的
权宜之计,一旦外出务工的条件成熟了, 他们大多数会再次选
择外出务工。因此,农民工返乡还只是暂时的社会经济现象,外














一个# 返乡农民工 ∀ ∀ ∀ 政府回应载体 ∀ ∀ ∀ 政府职能部门(决策














































业保障, 包括失业保险, 失业津贴、失业救济和失业补偿等, 以
保障失业者的基本生活。如, 对于有意继续外出打工的群体,
政府可以通过发放培训券等形式鼓励返乡农民工到专门的职
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Responsive Governance: the Solution to the Problem of Employment Security of
Peasant Workers Returing Hometown
LIU Yong- liang
( College of Public Affairs , Xiamen University , Xiamen 361005, China)
Abstract:With the development of economy and society, the promotion of the construction of New villages, and f inancial crisis
influencing economic organizations, some of the medium and small sized enterprises along coast areas have to be shut down,
which has caused unstable employment environment and made the problem of peasant workers& employment security inceasingly
serious. However, the government& s countermeasures against the problem are not very efficient. The key lies in the lack of re
sponse to employment demands put forward by peasant workers returning hometown. Responsive governance emphasizes commu
nication and exchange with people, encourages interactive policy decision, which provides a completely new view for solving
the problem of the peasant workers& employment security.
Key words: peasant workers returning hometown; employment ; responsive governance; interaction
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Review of the Analysis on the # Post- 1980s- generations in∃ China
WANG Ming- zhe
( College of Marxism , Renmin University of China , Beijing 100872, China)
Abstract: It was not until the conduction of reformation and opening- up policy that the generation problems were indeed fo
cused on and developed into an academic issue in China. With the growth of the # post- 1980s- generation∃, the research on
the generation has come into being, and has been being strengthened and perfected based on the need of social situat ion. The
current researches mainly focus on aspects such as the presentation of the issue, both the general and the individual features of
the description of generantion& s characteristics. The research on rural youth group of the # post- 1980s- generation∃, the re
search on themselves conducted by the group, and how to solve the gap problem with the view of methodolgy, will be the parts
in the research, which st ill need strengthening and perfecting.
Key words: the # post- 1980s- generat ion∃; generat ion analysis; review (责任编辑:孟建伟)
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